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El presente estudio entrega los resultados de la toma de Trafico Promedio Diario 
del tramo Viaducto Cesar Gaviria Trujillo y la sede Administrativa CAM en el 
municipio de Dosquebradas. La realización de este estudio es importante en la 
medida que contribuye al logro de los objetivos del trabajo de grado que pretende 
estructurar un Mapa de Riesgos del sector Viaducto Cesar Gaviria Trujillo y la 
sede Administrativa CAM en el municipio de Dosquebradas, como insumo para 
identificar problemáticas y buscar soluciones a la movilidad del municipio. 
 
Para lograr el objetivo la información primaria fue obtenida a través del trabajo 
colaborativo de un grupo de investigadores que tras identificar tres punto 
estratégicos de toma de datos, se logra consolidar una matriz con toda la 
información pertinente al volumen y características de los vehículos que circulan 
por el trayecto en estudio, se logra realizar un inventario de todos los recursos que 
dispone el municipio para disminuir  los factores de riesgos para  automotores, y 
peatones que circulan por el sector analizado. 
 
A la vez que se identificaron los puntos críticos y factores de riesgo que genera la 
movilidad del sector analizado; el trabajo concluye con un mapa de riesgos, 
caracterización y casa de los riesgos. Aspectos que permitieron entregar una serie 
de recomendaciones como aporte a posteriores grupos de investigación que 






El estudio planteado está soportado por las necesidades detectadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Dosquebradas que pretende llevar al 
municipio a contar con un sistema de movilidad sostenible, en materia de 
infraestructura, medio ambiente, desarrollo económico y habitabilidad, acorde con 
las políticas de uso y ocupación del suelo propuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).  
 
 
El sistema de movilidad está conformado por tres (3) elementos: infraestructura, 
vehículos y usuarios: 
 
 
a. La infraestructura: está integrada por vías, puentes, parqueaderos, 
almacenamiento de buses, sistemas de control y amueblamiento urbano 
paraderos; también está constituida por los terminales de transporte, 
aeropuertos, ferrocarril, puertos y terminales de ruta. 
 
b. Los vehículos: se dividen en los de transporte privado y público. 
 
c. Los usuarios: están conformados por peatones, pasajeros y operadores. 
 
 
El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (Acuerdo 10 de 2013) establece que 
“La movilidad debe estar integrada con los sistemas de espacios públicos y 
equipamientos para garantizar la conectividad y accesibilidad peatonal y vehicular. 
Adicionalmente, debe atender los requerimientos de transporte urbano, rural e 
intermunicipal con la red de ciudades y articular las centralidades”.   
 
 
A pesar de tener claro la problemática que afecta la movilidad del tramo vial de 
estudio no se cuenta con un documento que identifique los puntos críticos, y las 
causas puntuales a las dificultades de movilidad, igualmente, el municipio no 
cuenta con mapa de riesgos de movilidad que permita generar estrategias para 
lograr el acercamiento a un plan de movilidad sostenible para Dosquebradas. 
 
 
Lograr la construcción de un mapa de riesgos de movilidad para el tramo vial 
propuesto para este estudio, sirve de base para posteriores estudios que permitan 
multiplicar el análisis a otros corredores viales; y pueden ser asumidos por 
instituciones de educación superior como aporte a la resolución de problemáticas 
de movilidad. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente AMCO, estableció el Plan Integral 
Metropolitano de Movilidad según Acuerdo 017 de 2011, donde se plantea  la 
política pública para la movilidad sustentable en el Área Metropolitana Centro 
Occidente;  que tiene por objeto establecer un  Modelo de Referencia de  
Movilidad Sustentable para los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, 
que sea guía de los administradores públicos en el desarrollo de sus acciones que 
propendan por garantizar la movilidad en sus territorios.    
 
 
En este sentido  el municipio de Dosquebradas ha diseñado el  Plan de 
Ordenamiento Territorial  POT, donde se involucró el plan de movilidad como parte 
integral de él,  en su aparte de diagnóstico se hace referencia a las falencias  que 
se presenta en forma general en las diferentes vías, con respecto a la movilidad 
destacando problemáticas como: 
 
 
• Desarticulación de la estructura vial de múltiples segmentos viales entre sí. 
 
• No existe una verdadera malla vehicular ni peatonal que garantice un 
desarrollo físico- espacial en el que primen la conexión, la articulación e 
integración del territorio a nivel regional y nacional. 
 
 
• El eje estructural Avenida Simón Bolívar no establece la requerida 
articulación con las demás áreas urbanas del municipio ni con el desarrollo de las 
zonas de expansión y rurales. 
 
 
• La Avenida Simón Bolívar como uno de los principales ejes longitudinales 
del municipio, ha generado puntos de conflicto y necesidad de mayores recorridos: 
debido a la puesta en operación de su segunda calzada ha limitado el acceso a 
muchos sectores residenciales por el cierre de muchos cruces transversales. 
 
 
• La Avenida Simón Bolívar como corredor de transporte masivo, también 
limitó la transversalidad de la ciudad, generando puntos de difícil control de tráfico. 
 
 
Entendiendo la importancia de interconexión que representa el municipio de 
Dosquebradas por los corredores viales que permiten conectar o articular la 
conurbación Pereira – Dosquebradas,  y que una de las principales vías del 
sistema arterial primario es el comprendido entre el Viaducto Cesar Gaviria 
Trujillo- Av. Simón Bolívar, que recibe todo el flujo de tráfico proveniente de la 
ciudad de Pereira y que atraviesa  el centro del municipio  de sur a norte,  donde 
se encuentra la vía de acceso al servicio de transporte masivo MEGABUS, 
además donde se ha desarrollado el principal centro de comercio, alimentado por 
múltiples  arterias de acceso a barrios y otras vías arteriales;  ante la problemática 
planteada en el POT, en su aparte movilidad se hace necesario abordar de forma 
directa el diagnóstico de movilidad del segmento vial  Viaducto Cesar Gaviria 
Trujillo- Av. Simón Bolívar,  hasta  la altura del centro Administrativo Municipal, en 
sentido de ingreso al municipio para determinar cuáles son las causas y los puntos 
críticos de las diferentes problemáticas planteadas y que afectan directamente la 







3.1 SISTEMA DE MOVILIDAD MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de Dosquebradas se 
define el sistema de movilidad del municipio como: “Las formas de desplazamiento 
de los individuos en la ciudad, utilizando modos y medios de transporte diferentes 
a través de la infraestructura vial. Así mismo, determina la inserción del municipio 
en el contexto regional y nacional, su conexión con el Área Metropolitana del 
Centro Occidente y la interconexión entre el área urbana y rural y las diferentes 
zonas, barrios y sectores de la ciudad”1.  
 
 
De acuerdo con la definición contenida en la Política Pública de Movilidad 
sostenible, (Acuerdo 016 de 2011) y en el Plan Integral de Movilidad Metropolitano 
(Acuerdo 017 de 2011) del Área Metropolitana Centro-Occidente, “La movilidad es 
un concepto vinculado a las personas o mercancías que desean desplazarse o 
que se desplazan; se utiliza para expresar la facilidad de desplazamiento, o como 
medida de los propios desplazamientos realizados (pasajeros-Km., toneladas-
Km.). Los múltiples sectores urbanos, los servicios económicos y sociales que 
presta una ciudad, así como la integración con otros contextos de carácter 
metropolitano y regional2. 
 
 
Partiendo  de  los conceptos anteriores es indispensable  entender la importancia 
del municipio de Dosquebradas como eje articulador de la movilidad del 
departamento  al tener  en cuenta  la localización del municipio sobre el eje de 
integración vial regional Troncal de Occidente y su cercanía a las grandes 
infraestructuras de transporte del occidente del país (Corredor al Pacífico 
Dosquebradas- Pereira- Buenaventura y corredor Dosquebradas –Medellín –Costa 
Atlántica), como articulador funcional de los diferentes  Centros Urbanos de la 
región  occidental del país, de tal forma, que se permita la optimización de 
ventajas competitivas, una distribución equitativa de los servicios ambientales y se 
potencie y garantice la unidad regional; propósito fundamental de la estrategia 
regional. 
                                            
1 ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. 2013. plan de ordenamiento territorial pot. [en línea] Disponibe en 
<http://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/nuestro-municipio/plan-de-ordenamiento-territorial-pot>. :. 
[citado el: 23 de abril de 2015.] 
2 MARTINEZ H., Rosa Amelia. 2015. Informe de gestión . [En línea] Disponible en <4-informe-de-gestion-
2012-2015-jorge-diego-ramos-castaa-o..> [Citado el: 03 de Diciembre de 2015.]  
 
Otros elementos a tener en cuenta al momento de entender la importancia del 
municipio de Dosquebradas en el tema de movilidad son: 
 
 
• Los ejes viales longitudinales de tipo intraurbano, metropolitano e 
interregional, como la Av. Simón Bolívar, y la Av. del Ferrocarril. 
 
• Ser parte del corredor troncal de transporte masivo (sistema MEGABUS) 
utilizando la Av. Simón Bolívar, estructura el futuro desarrollo urbano 
municipal y es la base para construir una imagen colectiva de la ciudad. 
 
• Contar con un sistema de transporte público urbano de pasajeros y un 




3.2 SITUACIÓN ACTUAL MOVILIDAD MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
 
 
Para describir la situación actual de movilidad presente en el municipio de 
Dosquebradas se retoma el diagnóstico realizado en el documento realizado por el 
grupo técnico de la Alcaldía para la estructuración del POT, en su capítulo 5.  
SISTEMA DE MOVILIDAD. 
 
 
La estructura vial general del municipio es el resultado de múltiples segmentos 
viales desarticulados entre sí, los cuales no conforman una verdadera malla 
vehicular ni peatonal que garantice un desarrollo físico- espacial en el que primen 
la conexión, la articulación e integración del territorio a nivel regional y nacional. 
 
 
El sistema de movilidad en el Municipio de Dosquebradas, se define a través de 2 
ejes arteriales principales: Avenidas Simón Bolívar y Ferrocarril que discurren 
longitudinalmente en sentido Norte- Sur recogiendo todo el tráfico metropolitano y 
municipal. La integración regional con la Autopista del Café a través de la Troncal 
de Occidente en el tramo La Romelia – El Pollo, que genera el fortalecimiento de 
la conectividad vial con el Área Metropolitana. 
 
 
Sin embargo, estos ejes estructurales no establecen la requerida articulación de 
los mismos con las demás áreas urbanas del municipio ni con el desarrollo de las 
                                            
3
 ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. 2013. plan de ordenamiento territorial pot. [en línea] Disponibe en 
<http://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/nuestro-municipio/plan-de-ordenamiento-territorial-pot>. :. 
[citado el: 23 de abril de 2015.] 
zonas de expansión y rurales. La construcción de nuevos ejes conectores en 
sentido este-oeste, así como el planeamiento de un verdadero tejido vial del actual 
sistema, para garantizar a futuro la movilidad vehicular, con otras formas de 
movilidad alternativa con el fin de ofrecer una cobertura general a todo el territorio 
municipal. La malla vial actual requiere un esfuerzo urgente para mejorar su 
conectividad y elevar los niveles de movilidad, lo que implica resolver algunas de 
las intersecciones viales más congestionadas, o aquellas que con su ejecución 
estructuran grandes corredores de transporte, tales como la intersección La Popa 
– Vía al Japón, la intersección Av. Molinos- Av. Simón Bolívar, la intersección 
Postobón- Av. Simón Bolívar- CAM entre otras. 
 
 
La Avenida del Ferrocarril y la Avenida Simón Bolívar como principales ejes 
longitudinales del municipio, han generado puntos de conflicto y necesidad de 
mayores recorridos: en el primer caso, la puesta en operación de su segunda 
calzada ha limitado el acceso a muchos sectores residenciales por el cierre de 
muchos cruces transversales. La Avenida Simón Bolívar como corredor de 
transporte masivo, también limitó la transversalidad de la ciudad, generando 
puntos de difícil control de tráfico, como en las intersecciones de La Pradera, 
Santa Mónica, Postobón, Supermercados Centrales, etc. 
 
 
Los ejes de comunicación y acceso a la mayoría de barrios, no generan circuitos 
que permitan su articulación con los diferentes sectores del municipio. El mal 
estado de la mayoría de estas vías se refleja en las regulares condiciones de 
seguridad y confort para la circulación del transporte público y privado. 
 
 
El proceso de urbanización en el municipio se ha generado de manera aislada y 
dispersa, lo cual no ha permitido desarrollar una malla vial continua y coherente 
con las expectativas actuales de crecimiento urbano, como producto se tiene un 





La elaboración de un mapa de riesgos de movilidad para el tramo vial Viaducto 
Cesar Gaviria Trujillo al ingreso del municipio de Dosquebradas y el Centro 
Administrativo Municipal, sobre la Avenida Simón Bolívar contribuye al 










4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un mapa de riesgos del sector de la Avenida Simón Bolívar entre el 
viaducto César Gaviria Trujillo y el Centro Administrativo Municipal de 




4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de movilidad en el tramo vial del Municipio de 
Dosquebradas Viaducto Cesar Gaviria Trujillo - Centro Administrativo 
Municipal CAM, en sentido Sur Norte. 
 
 




 Elaborar un mapa de riesgos para los puntos críticos de movilidad 




5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Desarrollo urbano y la movilidad 
 
 
  En los lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan una serie de 
actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las actividades realizadas fuera 
de las casas demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento: caminata, 
transporte mecanizado (bicicleta) o motorizado (autobuses, motocicletas, 
automóviles, ferrocarriles y metro). Para comprender qué desplazamientos se 
realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos a cabo, es necesario 
comprender cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las actividades 
en su espacio, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la 
movilidad de las personas y en la elección de los modos de transporte4. 
 
 
Las distintas maneras a través de las cuales el desarrollo urbano ocurrió 
originalmente en los países en desarrollo han traído consecuencias de gran 
impacto en las condiciones de movilidad de las personas. La más significativa, sin 
duda, es la ubicación de las personas en relación con sus necesidades de trabajo, 
educación y tiempo destinado al ocio. En la mayor parte de las grandes ciudades 
la población de bajos ingresos ocupa regiones periféricas, donde el valor de la 
tierra o la posibilidad de adquisición de áreas libres y sin costo ha permitido la 
construcción de un hogar. En dichas áreas, la oferta de servicios públicos –como 
escuelas, centros de salud y transporte colectivo– es precaria y a ello se suma una 
limitada oferta de oportunidades de trabajo, tanto en cantidad como en variedad. 
 
 
Este escenario implica tres impactos relevantes5. 
 
 
Primero, se aprecia una reducción en la accesibilidad a los equipos y servicios que 
necesitan las personas. Esta situación afecta tanto a los residentes de altos 
ingresos como a quienes perciben escasos recursos, pues todos ellos pueden 
                                            
4
 ALCÁNTARA V., Eduardo. 2010. Análisis de la movilidad urbana.Espacio, medio ambiente y equidad. [En 
línea] Disponible en< http://www.caf.com/media/3155/An%C3%A1lisis_movilidad_urbana.pdf> . [Citado el: 21 
de Septiembre de 2015.]  p.21 
5
 Ibíd. p. 26-27 
llegar a los destinos deseados si hay a su disposición una amplia oferta de 
servicios públicos.  
 
Segundo, las personas se ven obligadas a recorrer grandes distancias a diario 
sólo para llegar a su lugar de trabajo.  
 
 
Tercero, los largos trayectos provocan un considerable aumento en el costo del 




Como consecuencia, para quienes dependen del transporte público que es la gran 
mayoría, estas condiciones pueden representar un costo muy elevado en tiempo y 
comodidad. Dicho problema se agrava debido a la precariedad del sistema vial en 
las áreas periféricas y a la baja calidad del transporte público. 
 
 
Otra consecuencia importante está relacionada con la falta de control en el uso y 
la ocupación del suelo en áreas más estructuradas de las ciudades, donde viven 
las personas de ingresos más altos con acceso a un automóvil. La falta de 
compatibilidad entre la densidad ocupacional del suelo y la creciente cantidad de 
viajes de los usuarios ha llevado a la constitución de áreas con gran cantidad de 
vehículos que, a su vez, causan elevados índices de congestión. 
 
 
5.1.2 El desarrollo sostenible y la movilización 
 
 
Durante las últimas décadas los cambios socioeconómicos ocurridos en el mundo 
han afectado sustancialmente al transporte urbano. La movilidad en las ciudades 
actuales se caracteriza por unos patrones de movilidad más difusos, con unas 






Un sistema de transporte sostenible es el que: 
                                            
6
 Consejo de transporte de la Unión Europea, retomado en: BRAVO C., Francisco X. 2014. 
“Propuesta de un Plan de Movilidad Sostenible para la Escuela Superior Politécnica De 
Chimborazo (ESPOCH)”. [En línea]. Disponible en 
<http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7911/9.55.000635.pdf?sequence=4&isAllow
ed=y> [Citado el: 12 de Septiembre de 2015.] p.10 
– Permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de 
individuos, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la 
salud humana y el medioambiente, fomenta la igualdad dentro de cada generación 
y entre generaciones sucesivas; es asequible, opera equitativamente y con 
eficacia, ofrece una elección de modos de transporte y apoya una economía 
competitiva, así como el desarrollo regional equilibrado7. 
 
 
– Limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para 
absorberlos, usa energías renovables al ritmo de generación y utiliza energías no 
renovables a las tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables 
mientras se minimiza el impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos8. 
 
 
El transporte urbano produce impactos adversos sobre este equilibrio, afectando al 
medio ambiente, salud y   seguridad de los ciudadanos, la economía,   sociedad y, 
en general, la calidad de vida de la población que vive y trabaja en las ciudades. 
Los principales impactos del transporte urbano son9: 
 
 
– Incremento del consumo energético. 
– Aumento de la contaminación atmosférica. 
– Aumento del ruido. 
– Disminución de la seguridad vial. 
– Aumento de los costes de congestión. 
– Aumento de la exclusión social. 
– Efectos negativos sobre la salud. 
– Ocupación creciente del espacio. 
– Efecto barrera en la ciudad. 
– Generación de costes externos. 
 
 
Por la globalidad y alcance de las actuaciones que contemplan, los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se configuran como instrumentos básicos 





                                            
7
 Ibíd. p. 17 
8 GIJON. Sf.. Movilidad Urbana Sostenible. [En línea]  Dsiponible en <https://movilidad.gijon.es/page/13849-
movilidad-urbana-sostenible>.  [Citado el: 25 de Septiembre de 2015.]  
9
 ALVAREZ T., Miguel A., y otros. 2013. Impacto de la movilidad urbana en la salud: Plan de Movilidad 
Empresarial como estrategia de prevención en Madrid Salud. [En línea] Disponible en  
<http://www.madridsalud.es/gestion_ambiental/pdfs/Impacto_%20de_la_movilidad_urbana_en_la_salud.pdf > 
Figura 1. Escala de prioridad en la movilidad 
 
 
                            Fuente: GIJON. Movilidad Urbana Sostenible 
 
 
5.1.3 Mapa de riesgo 
 
 
La construcción de un mapa de riesgos hace parte de todo el proceso que 
contemple un nivel de riesgo. Entendido éste como todo aspecto o suceso que 
afecte el buen cumplimiento de la misión de los procesos o procedimientos de la 
institución. El objetivo es elevar la capacidad y la calidad en el funcionamiento de 
la institución garantizando la eficiencia y la eficacia de los procesos.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para lograr la interpretación adecuada del estudio en sus diferentes apartes se 
hace necesario definir y ampliar los significados de los términos más relevantes. 
 
 
Se toma como fuente bibliográfica el documento Manual de Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS glosario. 
 
 
ACCESIBILIDAD: Característica que permite en cualquier espacio o ambiente 
exterior o interior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en 
forma confiable y segura de los servicios instalados en esos ambientes; incluye la 
eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación. 
 
 
ACCIDENTALIDAD VIAL: Es un concepto que se utiliza para hacer referencia a 
los hechos o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con 
vehículos de distinto tipo.  
 
ACERA O ANDÉN: Parte de la vía dedicada al tránsito de peatones. 
 
ANCHO DE VÍA: Medida transversal de una zona de uso público para el tránsito 
de peatones y vehículos. Compuesta por andenes, calzada, ciclo – rutas 
separadores y demás elementos del espacio público. 
 
BAHÍA: Zona de transición entre la calzada y andén, destinada al estacionamiento 
provisional de vehículos. 
 
BIFURCACIÓN: División de una vía en ramales, uno de los cuales, cuando 
menos, se aparta de la dirección original. 
 
CALZADA: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos automotores 
 
CALLE O CARRERA: Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona 
comprendida entre los linderos frontales de las propiedades. 
 
CARRIL: Franja longitudinal de una calzada, con un ancho suficiente para la 
circulación de una fila de vehículos. 
 
CICLOVIA: Vía o sección de la calzada destinada ocasionalmente para el tránsito 
de bicicletas, triciclos y peatones.  
 
CICLORRUTA: Vía destinada al tránsito de bicicletas de forma exclusiva 
 
CRUCE O INTERSECCIÓN DE VÍAS: Área de uso público formada por la 
intersección de dos (2) o más vías. 
 
DEMARCACIÓN: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea 
mediante color, textura o cambio de material. 
 
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO: Son los mecanismos 
físicos o marcas especiales, que indican la forma correcta como deben circular los 
usuarios de las calles y carreteras. Los mensajes de los dispositivos para la 
regulación del tránsito se dan por medio de símbolos, elementos y leyendas de 
fácil y rápida interpretación. 
 
ESTACIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO: Parada de un vehículo en la parte 
lateral de la vía o de un sitio destinado para tal fin, que implique apagar el motor. 
INTERSECCIÓN: Área general donde dos o más vías se unen o crucen, ya sea a 
nivel o desnivel o que comprende toda la superficie necesaria para facilitar todos 
los movimientos de los vehículos que se cruzan por ellos 
 
MOVILIDAD PEATONAL: Se refiere a la cantidad de personas que transitan por 
un sector específico en un tiempo determinado. 
 
MOVILIDAD VEHICULAR: También llamado tráfico vehicular y se refiere a la 
cantidad de vehículos que transitan por una vía específica durante un tiempo 
determinado.  
 
PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y 
áreas especiales con destino al cruce de peatones 
 
POT: Plan de ordenamiento territorial 
 
SECCIÓN VIAL O SECCIÓN TRANSVERSAL: Representación gráfica de una vía 
que esquematiza en el sentido perpendicular al eje sus componentes estructurales 
tales como: andenes, calzadas, ciclo - rutas, ciclo - vías, separadores, zonas 
verdes y aquellos elementos que conforman su amueblamiento. 
 
SEMAFORO: Dispositivos que proporcionan indicaciones visuales para el control 
del tránsito de vehículos y peatones en intersecciones. Las indicaciones se hacen 
a través de luces con lentes de diferentes colores. El color verde corresponde a la 
indicación de “siga” y el color rojo a “pare”, el color amarillo normalmente sirve de 
transición entre las fases de “siga” y “pare”. Los lentes con luces de colores 
diferentes se ordenan verticalmente en una secuencia convencional y 
preestablecida de la siguiente manera: rojo, amarillo y verde. 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta 
como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para 
transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. 
 
SEPARADOR: Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de 
una franja o línea pintada, situado longitudinalmente entre dos calzadas, para 
separar el tránsito de la misma o distinta dirección, dispuesto de tal forma que 
intimide o impida el paso de vehículos. 
 
TRÁNSITO: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las 
vías.  
 
TRANSPORTE: Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico.  
 
URBANA, zona: Zona en la que gran parte del terreno está ocupado por 
edificaciones.  
 
VEHÍCULO: Artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, 
animales o cosas.  
 
VÍA: Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de 
público, personas y/o animales. 
 
ZONA ESCOLAR: Zona de la vía situada frente a un establecimiento de 
enseñanza y que se extiende cincuenta metros al frente y a los lados de los 
lugares de acceso al establecimiento.  
 
ZONA DE CONFLICTO: área de intersección entre dos flujos de tránsito. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
LEY 769 DE 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras disposiciones.  Las normas del Código rigen en todo el territorio 
nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías 
públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que 
internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las 
autoridades de tránsito.10 
 
 
Decreto Nacional 798 del 2010. Por medio de la cual se establecen normas 
sobre planeación urbana sostenible: Movilidad sostenible en Distritos y Municipios 
con Planes de Ordenamiento Territorial11. 
                                            
10
 Presidencia de la Republica, Colombia, LEY 769 DE 2002 [En línea]. Disponible en < 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/ley-769-de-2002-codigo-nacional-de-
transito_3704.pdf>.[Recuperado en Marzo 24 del 2015]  
 
11
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto Nacional 798 del 2010 [En 
línea]. Disponible en< http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39179> 
[Recuperado en Marzo 24 del 2015] 
 
 
Decreto No 408 de julio 30 del 2008.  Por el cual se adoptan medidas para la 
movilidad sostenible en el municipio de Dosquebradas y se reglamentan el plan de 
Plan de Movilidad sostenible del municipio de Dosquebradas12. 
 
Ley 1083 de 2006: Los componentes relacionados con la movilidad, conforme a 
esta ley: 
 
1. El sistema de transporte público. 
2. La estructura vial. 
3. La red de ciclo rutas. 
4. La circulación peatonal. 
5. Otros modos alternativos de transporte.13 
  
                                            
12
 Alcaldía de Dosquebradas, Decreto No 408 de julio 30 del 2008.  [En línea]. Disponible en 
http://www.dosquebradas.gov.co/docs/1227126920DECRETO%20No%20408%20%28plan%20de
%20movilidad%29.pdf. [Recuperado en 15 Marzo del 2015] 
13
 Alcaldía de Dosquebradas, POT. .  [En línea]. Disponible en 
http://www.dosquebradas.gov.co/docs/1227126920DECRETO%20No%20408%20%28plan%20de
%20movilidad%29.pdf. [Recuperado en 15 Marzo del 2015] 
 
 6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación planteada fue de tipo descriptivo, o llamada también 
investigaciones de tipo diagnostica, entendiendo que se caracteriza por una 
situación concreta como es la movilidad de un tramo vial específico en el municipio 
de Dosquebradas.  Con el propósito de recopilar y analizar la información para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados en este estudio; donde por los medios 
usados para la recolección de la información se emplean datos de tipo 
bibliográficos y de campo. 
 
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 
 
El tipo de investigación es cuantitativo, porque la recolección de datos y la 
presentación de los resultados se realizan utilizando procedimientos estadísticos 
como tabulaciones, tablas, graficas. 
 
 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño es no experimental, la investigación aborda la solución a la pregunta de 
investigación a partir del análisis de información segundaria y primaria, pero no 
requiere generar modelos experimentales para el alcance del objetivo. 
 
 
6.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
El presente estudio tiene como objeto presentar un mapa de riesgos que 
identifique los puntos críticos de la ruta  Viaducto Cesar Gaviria Trujillo  y el Centro 
Administrativo Municipal CAM,  sobre la avenida Simón Bolívar en sentido  Sur –
Norte; para el logro de este objetivo  se realizan  tres fases: una primera 
contempla  realizar un diagnóstico  de la zona de estudio, la segunda análisis y 
diagnóstico y una tercera la entrega del diagnóstico en un mapa de riesgos que 
contenga los resultados, alcance de la problemática existente si la hay, acciones 
propuestas y responsables.  




a. TRANSPORTE PUBLICO:  
  
  El inventario de la oferta de transporte público. 
 Itinerarios y paradas de las líneas de transporte público, incluido el transporte 
escolar 
  
 Accesibilidad a las paradas de transporte público para personas de movilidad 
reducida.(amueblamiento urbano) 
 Carriles bus y carriles reservado. 
 
 
b. TRANSPORTE  PRIVADO 
 Datos de funcionamiento en la vía en el tramo Viaducto Cesar Gaviria Trujillo 
y Centro Administrativo Municipal – CAM, que incluye las intersecciones. 
 
 Información respecto a los peatones en las vías y cruces principales. 
 Inventario de la red ciclística y peatonal del municipio. 
 Inventario de espacios reservados para cargue y descargue de mercancías. 
 
c. APARCAMIENTO. 
 Identificación de zonas habilitadas para aparcamiento reglamentadas o no 
sobre la vía. 
 
d. VARIABLE VIAL 
 Oferta vial de la red urbana, con sus características geométricas y 
funcionales (sección transversal, número de carriles, aparcamiento, 
intersecciones, etc.).  
 
 Se detalla la oferta vial para el peatón y la bicicleta: aceras, calles 
peatonales, cruces, semaforización, itinerarios, etc.  
 
 
  Vías congestionadas. 
 
e. SEGURIDAD VIAL 
 
 Se analiza la inseguridad y peligrosidad vial tanto entre vehículos como para 
los peatones, tratando de conocer los tipos y puntos de conflictos entre 
peatones y vehículos. 
 
 Señalización y aplicación de la normativa de seguridad vial. 
La información obtenida será la base para la segunda fase de análisis, que 
abarca, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
 Análisis de los problemas para la movilidad de peatones y ciclistas.  
 Problemas de calidad que afecten la red peatonal, como diseño, construcción 
y ocupación de aceras, incidencia del mobiliario urbano, cruces, circulación y 
estacionamiento en calles peatonales. 
 
 Funcionabilidad para peatones con movilidad reducida PMR14.  
 Analizar los problemas de accesibilidad de discapacitados, ancianos, coches 
de niños, etc. 
 Detección de zonas deficitarias en transporte público: necesidades y 
carencias acerca de trayectos, paradas, carriles bus, etc. 
 
 Funcionamiento de los carriles bus. 
 
 
 Identificar los problemas de congestión urbana, tanto en la vía principal, 
como en giros críticos de intersecciones, accesos a puntos especiales como 
centros comerciales, zonas de comercio. Del mismo modo se analizan los 
problemas específicos asociados al transporte público, tránsito peatonal y 
uso de la bicicleta. 
 
                                            
14
 Un Peatón con Movilidad Reducida es todo usuario que requiera ayuda permanente o eventual 
debido a una deficiencia en su función cognitiva, mental, sensorial o motora. 
 Detección de zonas con insuficiencia o saturación de accesos o salidas. 
 
 
 Análisis de la problemática derivada de la carga y descarga. 
 
 Problemas ocasionados por   aparcamiento en la zona de estudio. 
 
 
 Análisis de los aspectos relativos a la seguridad vial.  
 
La fase tres del estudio es la entrega del diagnóstico en un mapa de riesgos que 
contenga los resultados, alcance de la problemática existente si la hay, acciones 
propuestas y responsables. 
 
  
 7. DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD  
 
7.1 CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 
 
La movilidad y el tránsito del municipio de Dosquebradas ha tenido cambios 
sustanciales en los últimos años como se muestra en las tabla 1 y gráfica 1  
 
 
Tabla 1. Parque automotor inscrito Municipio de Dosquebradas  
CORTE NOVIEMBRE 2014 EN UNIDADES  
Automotor 2012 2013 2014 2015** 
Vehículos 326 217 271 562 
Motos 6.227 6.376 4.668 7476 
Microbuses 14 11 15 SD 
Busetas 1 1 1 SD 
**Cifras con corte al julio del 2015  
Fuente: Secretaria de Transito y Movilidad de Dosquebradas, 2014 -2015 
 
 
Según las cifras arrojadas por las entidades encargadas del tránsito del municipio 
de Dosquebradas, las motocicletas superan la cantidad de carros que circulan a lo 
largo y ancho de sus calles. 
 
 
Tan solo del año 2012 al 2014 en Dosquebradas, la cifra del parque automotor de 
motocicletas inscritas es de 56.537, mientras que la de automóviles es de 469015, 
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 SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DOSQUEBRADAS. 2014. (Infografía) Movilidad 
de Pereira y Dosquebradas en cifras. [En línea]  Disponible en 
http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/143038-infografia-movilidad-de-pereira-y-
dosquebradas-en-cifras [Recuperado el 01 de Diciembre de 2014]. 
Gráfica 1. Parque automotor inscrito Municipio de Dosquebradas 2014 
 





Tabla 2. Parque automotor inscrito al año 2014 Dosquebradas 
Vehículos Motos Microbuses Busetas 
4.690 56.537 369 448 
Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte Dosquebradas 
 
 
El aumento del parque automotor de motos en el municipio de Dosquebradas se 
atribuye al ahorro de combustible que este tipo de vehículo logra por kilómetros 
recorridos, y ahorro de tiempo en los traslados de sus propietarios.  
 
 
7.2 NIVELES DE ACCIDENTABILIDAD DOSQUEBRADAS 
 
Para el año 2011 se registró un nivel de accidentabilidad que produjo 21 muertes y 
246 muertes según los indicadores de la Sub Dirección de Transporte y Movilidad, 
entregados por el Área Metropolitana Centro Occidente, que se registran en la 
Tabla 3 accidentes clasificados según la condición de la víctima.  Accidentes de 


















VEHICULOS MOTOS MICROBUSES BUSETAS 
2012 2013 2014
Tabla 3. Accidentes clasificados según la condición de la víctima 
condición de víctima Muerte  Lesionados 
Peatón 8 59 
Motociclista  11 119 
Pasajero 0 18 
Parrillero 1 28 
Ciclista 0 15 
Conductor 1 7 
Total  21 246 
Fuente: Datos de INML Y CF Regional Occidente / CRR/SIRDEC, 2012 
 
 
Para el año 2014, Dosquebradas ocupó el segundo lugar en muertes y lesionados 
por accidentes de tránsito, después de Pereira, como se puede evidenciar en la 
Tabla 3.  
 
 
Tabla 4. Muertos y lesionados durante el 2014 en el Departamento de Risaralda 
 
 
Fuente: Forensis 2014  
 
 
Registros globales de accidentabilidad entregados por la Secretaria de Tránsito y 
Movilidad de Dosquebradas muestran un crecimiento en las tasas de 
accidentabilidad en los periodos 2012 -2014. Tabla 4. 
 
 
Donde se atribuye a como causas más comunes de la accidentabilidad a: 
 No respetar prelación 
 No guardar distancia de seguridad 
 Cruce de peatones sin mirar 
 
 
La misma fuente informa que los puntos de mayor accidentabilidad en 
Dosquebradas son: 
 Troncal de Occidente 
 Glorieta de Postobón 
 Glorieta de Makro 
 Cra. 10 Calle 40 Playa Rica 




EVENTO 2012 2013 2014 2015 2016** 
Lesionados 887 1072 971 1223 265 
Muerte 11 12 21 13 1 
** Primer bimestre -2016   
Fuente: Secretaria de Tránsito y movilidad de Dosquebradas, 2015; Risaraldahoy.com ,2016 
 
 
Según datos de la Secretaria de Tránsito y Movilidad (o TRANSPORTE) del 
Municipio de Dosquebradas las zonas más críticas para transitar en 
Dosquebradas son la Avenida del Ferrocarril, la variante La Romelia- El Pollo, la 
Glorieta Postobón, el sector de La Popa y el Viaducto.  
 
 
La mayoría de los accidentes presentados en la Avenida del Ferrocarril ocurren en 
horas pico entre las 11:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, y en la noche desde 
las 6:00 hasta las 8:00 p. m. debido al exceso de velocidad y a la imprudencia de 
motociclistas y peatones que cruzan las calles sin observar qué vehículo viene, 
teniendo en cuenta el registro de accidentes en la base de datos y las 
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 ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. 2013. Plan de ordenamiento territorial POT. [En línea]  Disponible en 
<http://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/nuestro-municipio/plan-de-ordenamiento-territorial-pot.>. 
[Citado el: 23 de abril de 2015.] 
Tabla 6.  Zonas de mayor accidentabilidad en el Municipio de Dosquebradas 
SECTORES 2013 2014 
Av. del Ferrocarril   84% 90% 
Variante La Romelia–El Pollo 32% 35% 
Glorieta de Postobón 28% 40% 
Glorieta de MAKRO 17% 20% 
Fuente: Alcaldia de Dosquebradas 
 
 




Un factor importante que afecta la movilidad es la recurrente violación a la 
reglamentación de las normas básicas de tránsito. En el municipio de 
Dosquebradas la infracción de mayor recurrencia de los conductores es conducir 
moto o vehículo con licencia vencida o no haber tramitado ese documento. 
Según cifras de la Oficina de Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de 
Dosquebradas en el periodo comprendido entre los años 2012 -2015 se realizaron 
16.900 infracciones relacionadas en la Tabla 6 y gráfica 2. 
 
 
Tabla 7. Infracciones registradas periodo 2012 -2015 
TIPO DE INFRACCIÓN No. DE INFRACCIONES % 
Conducir sin licencia 2.603 15,40% 
No soportar revisión tecno mecánica y de 
emisión de gases 
2.320 13,73% 
Estacionarse en lugar prohibido 1.046 6,19% 
Conducir bajo efecto del alcohol 807 4,77% 
Otras infracciones  10.127 59,91% 
Total 16.903 100,00% 
Fuente: Datos tomados a partir registros Secretaria Tránsito y Transporte Dosquebradas, 2015 
 
Grafica 2. Participación infracciones periodo 2012 -2015 Municipio de 
Dosquebradas
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
7.4 VOLUMEN DE TRANSITO 
 
 
El volumen de tránsito es un mecanismo utilizando para determinar las 
características propias de una sección transversal (intersección), es decir, la 
cantidad de automóviles que circulan por la misma. Con el resultado previsto en el 
volumen de transito se puede determinar si la intersección presenta algunas 
deficiencias, si se necesita dispositivos de control de tránsito17. 
 
 
El estudio planteado en esta propuesta está delimitado geográficamente por la 
sección transversal desde el punto de ingreso al Municipio de Dosquebradas 
desde el Municipio de Pereira al terminar el viaducto Cesar Gaviria Trujillo 
(4.821406, -75.684742) y como punto final el Centro Administración Municipal 
CAM. (4.833993, - 75.671209). 
 
 
La sección comprende 2.09 kilómetros, que atraviesa toda la Avenida Simón 
Bolívar del municipio de Dosquebradas en dirección sur – norte.  La Ilustración 1. 
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No soportar revision tecnomecanica
y de emision de gases
Estacionarse en lugar prohibido
Conducir bajo efeco del alcohol
Otras infracciones
Total
Muestra el trayecto en estudio con los puntos de conteo que se emplean para 
determinar el volumen de tránsito. 
 
 
7.4.1 Sistema de conteo 
 
Dadas las características de la vía y el objetivo del presente proyecto, al estudio 
de volúmenes vehiculares, tuvo mayor énfasis en la determinación de la 
distribución vehicular típica de la zona y la estimación del volumen de vehículos 
pesados, para lo cual se consideraron los siguientes tipos de vehículos. 
 
 
Tabla 8. Clasificación de parque automotor 
Designación Tipo de vehículo Característica 
especifica 
Auto Automóvil, camperos, camionetas y 
colectivos  
 
Buses Buses, Busetas, transporte intermunicipal  
Camiones C2 Camión de 2 ejes 
pequeño grande 
C3 Camión de 3 ejes 
C4 Camión de 4 ejes 
C5 Camión de 5 ejes 
>C5 Camión de 5 ejes 
Motos 
 
Vehículo de dos ruedas tracción 
mecánica 
 
Articulados Transporte masivo MEGABUS  
Bicicletas 
 
Vehículo de transporte personal  
Fuente: Elaboración de los autores 
 
Los conteos vehiculares se realizaron durante los días jueves 08, Viernes 09 y 
sábado 10 de octubre del año 2015, en   3 puntos de conteo:  
 
Primer conteo: 3 horas  continúas   iniciando el día  jueves 09 de Octubre a  las  6: 
00 a.m. hasta  9:00 am, en los tres puntos: Avenida Simón Bolívar: Lavadero de 
autos la Popa, Avenida Simón Bolívar: Estación de servicio TERPEL, Avenida 
Simón Bolívar: CAM 
 
Segundo conteo:  3 horas  continúas   iniciando el día  jueves 08 de Octubre a  las  
11: 00 a.m. hasta  14:00 pm, en los tres puntos: Avenida Simón Bolívar: Lavadero 
de autos la Popa, Avenida Simón Bolívar: Estación de servicio TERPEL, Avenida 
Simón Bolívar: CAM 
 
Tercer conteo: 3 horas  continúas   iniciando el día  jueves 10 de Octubre a  las  
17: 00 pm  hasta  20:00 pm, en los tres puntos: Avenida Simón Bolívar: Lavadero 
de autos la Popa, Avenida Simón Bolívar: Estación de servicio TERPEL, Avenida 
Simón Bolívar: CAM. 
El método empleado para aforar fue manual, utilizando formatos de campo que 
permiten acumular  los  vehículos  cada  15  minutos,  discriminados  por  
movimiento  (Sur , Directo, norte ) y por tipo de vehículo (Auto, Bus, Camión (C2, 
C3, C4, C5, >C5), Moto, Bicicletas).  
 
 
Figura 2. Figura 2. Sección transversal Punto de salida Pereira Dosquebradas 
Viaducto Cesar Gaviria Trujillo - CAM 
 

















7.4.2 Resultados del conteo 
 
7.4.2.1 Consolidación de conteos  
 
Tabla 8. Consolidación total ADES puntos de conteo 

















































15 06:00 -06:15 212,8 256,7 81,9 551,4 
15 06:15 -06:30 273,8 287,5 100,8 662,1 
15 06:30 -06:45 453,1 289,3 78,5 820,9 
15 06:45 - 07:00 503,7 405,8 99,7 1009,2 
15 07:00 - 07:15 436,9 354,6 78,7 870,2 
15 07:15 - 07:30 515,9 301,3 71,6 888,8 
15 07:30 - 07:45 529,7 333 74,5 937,2 
15 07:45 -08:00 558,6 375,8 73,1 1007,5 
15 08:00 -08:15 503,1 332,7 65 900,8 
15 08:15 - 08:30 424,8 297,4 66,4 788,6 
15 08:30 - 08:45 352 263,3 57,3 672,6 
15 08:45 - 09:00 350,9 274,2 53,8 678,9 
15 11:00-11:15 214,1 346,5 235,6 796,2 
15 11:15-11:30 366,4 269,8 344,4 980,6 
15 11:30-11:45 226,6 296,7 214,6 737,9 
15 11:45-12:00 349,6 288,8 345,6 984 
15 12:00-12:15 370 331,3 358 1059,3 
15 12:15-12:30 542,5 356,9 516,5 1415,9 
15 12:30-12:45 403,6 298,8 381,6 1084 
15 12:45-13:00 403,6 348,1 403,6 1155,3 
15 13:00-13:15 363,1 292,5 353,1 1008,7 
15 13:15-13:30 305,4 349,1 295,4 949,9 
15 13:30-13:45 260,5 391,6 264,5 916,6 
15 13:45-14:00 302,8 606,4 300,8 1210 
15 17:00 -17:15 404 401,6 428,2 1233,8 
15 17:15 -17:30 400,9 468,1 448,5 1317,5 
15 17:30 -17:45 420,1 541,7 391,5 1353,3 
15 17:45 - 18:00 444,2 503,5 357,5 1305,2 
15 18:00 -18:15 448,2 528,2 340,7 1317,1 
15 18:15 -18:30 467,2 570,6 343,9 1381,7 
15 18:30 -18:45 408,5 547,1 394,2 1349,8 
15 18:45 -19:00 336,4 546,2 397,9 1280,5 
15 19:00 -19:15 319,7 494,3 418,6 1232,6 
15 19:15 -19:30 297,6 554,4 442,2 1294,2 
15 19:30 -19:45 316 534,6 433,8 1284,4 
15 19:45 - 20:00 293,9 477,1 419,6 1190,6 
Totales   13.780 14.116 9.732 37627,3 
Fuente: Elaboración de los autores 
Los horarios de mayor tráfico vehicular en los tres momentos de hora pico en la 
intersección Viaducto Cesar Gaviria Trujillo (ingreso al municipio de sur a norte) y 
el punto del edificio del Centro de Administración Municipal de Dosquebradas. Se 
encuentran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Horarios de mayor tráfico vehicular 
HORA TOTAL ADES 
06:45 - 07:00 1009,2 
12:15-12:30 1415,9 
17:30 -17:45 1353,3 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
De acuerdo al volumen máximo/ hora se obtienen los siguientes resultados 
 
Tabla 10. Volumen Máximo/Hora en conteo del 08 de octubre del 2015 
VOL. MAX. HORA PUNTOS DE CONTEO 
HORAS LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM 
6:00 - 7:00 1.443 1.239 361 
6:15 - 7.15 274 1.337 358 
6:30 - 7:30 453 1.351 329 
6:45 - 7:45 504 1.395 325 
7:00 - 8:00 437 1.365 298 
7:15 - 8:15 516 1.343 284 
7:30 - 8:30 530 1.339 279 
7:45 - 8:45 559 1.269 262 
8:00 - 9:00 503 1.168 243 
TOTAL 5.218 11.805 2.737 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Grafica 3. Volumen Máximo/Hora en conteo del 08 de octubre del 2015 
 




























LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM
De acuerdo a los resultados registrados el día 08 de Octubre del 2015 el volumen 
máximo de tráfico se encuentra en el sector de ingreso del flujo vehicular que 
viene desde el municipio de Pereira, Lavadero la Popa  en la hora pico de 6 am a 
7 am; en el punto de la estación TERPEL el mayor flujo vehicular se encuentra en 
la hora de 7:30 -8:30; entre tanto el punto a la altura de la alcaldía presenta los 
menores flujos vehiculares a lo largo del lapso de la hora pico de la mañana, 
siendo su punto máximo de flujo entre 6:00 y 7:00 am. 
 
 
Tabla 11. Volumen Máximo/Hora en conteo del 09 de octubre del 2015 
VOL. MAX. HORA PUNTOS DE CONTEO 
HORAS LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM 
11:15 - 12:15 1.313 1.187 1.263 
11:30 - 12:30 1.489 1.274 1.435 
11:45 - 12:45 1.666 1.276 1.602 
12:00 - 13:00 1.720 1.335 1.660 
12:15 - 13:15 1.713 1.296 1.655 
12:30 - 13:30 1.476 1.289 1.434 
12:45 - 13:45 1.333 1.381 1.317 
13:00 - 14:00 1.232 1.640 1.214 
TOTAL 13.096 11.879 12.718 




Grafica 4. Volumen Máximo/Hora en conteo del 09 de octubre del 2015 
 
































LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM
De acuerdo a los resultados registrados el día 09 de Octubre del 2015 el volumen 
máximo de tráfico se encuentra en el sector de ingreso del flujo vehicular que 
viene desde el municipio de Pereira, Lavadero la Popa  en la hora pico de 12 am a 
1 pm; en el punto de la estación TERPEL el mayor flujo vehicular se encuentra en 
la hora de 1:00 -2:00 pm; entre tanto el punto a la altura de la Alcaldía presentó 
mayor flujo que el día anterior a lo largo del lapso de la hora pico del medio día, 
siendo su punto máximo de flujo entre 12:00 y 1:00 pm. 
 
 
Tabla 12. Volumen Máximo/Hora en conteo del 10 de octubre del 2015 
VOL. MAX. HORA PUNTOS DE CONTEO 
HORAS LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM 
17:00 - 18.00 1.669 1.915 1.626 
17:15 - 18:15 1.713 2.042 1.538 
17:30 - 18.30 1.780 2.144 1.434 
17:45 - 18:45 1.768 2.149 1.436 
18.00 - 19:00 1.660 2.192 1.477 
18.15 - 19:15 1.532 2.158 1.555 
18:30 - 19:30 1.362 2.142 1.653 
18:45 - 19.45 1.270 2.130 1.693 
19.00 - 20:00 1.227 2.060 1.714 
TOTAL 13.982 18.932 14.125 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Grafica 5. Volumen Máximo/Hora en conteo del 10 de octubre del 2015 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
De acuerdo a los resultados registrados el día 10 de Octubre del 2015 el volumen 

























LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM
viene desde el municipio de Pereira, Lavadero la Popa  en la hora pico de 17:30 
pm a 18:30pm; en el punto de la estación TERPEL el mayor flujo vehicular se 
encuentra en la hora de 18:00 - 19:00 ; entre tanto el punto a la altura de la 
alcaldía presento mayor flujo que el día anterior a lo largo del lapso de la hora pico 
del medio día, siendo su punto máximo de flujo entre 19:00 y 20:00 pm.  
 
 
7.4.3 Caracterización de flujo vehicular intersección de estudio 
 
 
Tabla 13. Flujo vehicular de acuerdo a tipo de vehículo 
VEHICULO LAVADERO 




CAM TOTAL VEHILCULOS 
EN LOS TRES 
CONTEOS 
BUSES 543 416 440 1.399 
AUTOS 8.026 8.848 5.681 22.555 
MOTOS 7.336 6.909 4.086 18.331 
ARTICULADOS 174 176 179 529 
CAMIONES 230 229 278 737 
VEHICULOS 3 EJES 6 4 6 16 
BICICLETAS 225 208 256 689 
TOTAL 16.540 16.790 10.926 44.256 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Grafica 6. Flujo vehicular de acuerdo a tipo de vehículo 
 















BUSES AUTOS MOTOS ARTICULADOS CAMIONES VEHICULOS 3
EJES
BICICLETAS
LAVADERO DE AUTOS LA POPA ESTACION TERPEL CAM
Grafica 7. Participación Flujo vehicular 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
7.5 INVENTARIO AMUEBLAMIENTO URBANO INTERSECCION VIADUCTO 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO – CAM  
 
 
Información registrada en las señales Símbolo Cantidad 
Reducción asimétrica de la calzada izquierda 
 
1 


























BUSES AUTOS MOTOS ARTICULADOS CAMIONES VEHICULOS 3 EJES BICICLETAS
Tabla 14. Inventario señales de tránsito a lo largo de la intersección Viaducto 
Cesar Gaviria Trujillo - CAM 
Información registrada en las señales Símbolo Cantidad 
Paso peatonal   
13 
Doble sentido de vía 
 
3 
Velocidad máxima de velocidad 40 K/H 
 
3 
Velocidad máxima de velocidad 40 K/H 
 
3 
Giro prohibido a la izquierda 
 
3 
Paso prohibido de motos ( sobre cebra peatonal) 
 
1 
Valla de cruce por las cebras 
 
1 
No retorno en U 
 
1 
Un solo sentido 
 
1 
Permitido descargue de pasajeros 
 
2 






Vía un  sentido a la derecha 
 
1 
Prohibido adelantar por la derecha 
 
1 
Fuente: Elaboración de los autores 
  
8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se analizaron los puntos considerados de mayor incidencia de ocurrencia de un 
accidente o un deterioro acelerado de las condiciones propias de la intersección 
comprendida entre el ingreso al Municipio de Dosquebradas por la vía del 
Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, hasta la altura del Centro Administrativo Municipal 
CAM. 
 
8.1 CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN 
 
El cálculo de la capacidad de una, vía así como de su nivel de servicio, ofrece 
algunas diferencias dependiendo de la metodología empleada, por ello, se 
presenta inicialmente lo concerniente al “Manual de Capacidad y Niveles de 
Servicio para carreteras de dos carriles” del Instituto Nacional de Vías de 
Colombia (INVIAS) Se tienen en cuenta los conceptos de: Capacidad que se 
define como   el máximo número de vehículos que puede transitar por un punto o 
tramo uniforme de una vía (Dos carriles) en un solo sentido para este caso, en un 
periodo determinado de tiempo, en las condiciones imperantes de la vía y el 
tránsito (Naranjo , 2008). 
 
 
Capacidad teórica de carretera urbana 1700 (Vehículos /hora / Carril) (Secretaria 































   
Fuente: AMCO, 2012 
 
Tabla 15. Diseño Geométrico avenida Simón Bolívar Dosquebradas Sentido Norte 
- Sur 
Característica Medida 
Longitud de la intersección  
Ancho del carril  
Separador  lado izquierdo  
Anden lado derecho   
Carril MEGABUS 3.5 m 
Pendiente  
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Tabla 16. Factores que afectan la capacidad de servicio de la intersección 
FACTOR Característica No afecta Afecta 
No de carriles 1  x 
Pendiente  X  
% de vehículos pesados  X  
No de rampas  X  
Daños en el pavimento No visibles  X  
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
8.2 VELOCIDAD PROMEDIO 
 
 
Teniendo en cuenta las señales de control de velocidad ubicados en el área: 40  
 
 
Figura 4. Estructura avenida Simón Bolívar Dosquebradas 
Carril de estudio 
 
 
  Fuente: Los autores 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
k/h a la altura de la Avenida Simón Bolívar entre calles 15 y 18, calle22;  velocidad 
que se disminuye  a 30 K/h en la zona de la calle 18  y 20 atendiendo una 
intersección en el barrio Valher que alimenta esta avenida. 
 
 
Se encuentra una reducción de velocidad a 20 K/h para acceder a la bahía de 
estacionamiento del colegio Jesús Maestro y se mantiene en zona escolar en 30 
K/h. y control de 30K/h en la zona escolar.   
 
 
La Avenida Simón Bolívar de Dosquebradas permite una velocidad promedio de 
40K/h, que se regulan con 13 semáforos a lo largo de la intersección entre el 





Figura 5. Intersección que alimenta la avenida Simón Bolívar Barrio Valer 
Figura 6. Control velocidad zona escolar 
8.3 CAPACIDAD DE PARQUEADEROS 
 
A lo largo de la Avenida Simón Bolívar no se encuentran bahías de parqueo, como 
regulación de esta situación se cuenta con un total de 26 señales de prohibido 
parquear. 
 
Existen zonas de parqueo autorizadas en el Centro Comercial Plaza del Sol, Zona 
de parqueo público en el hotel Yellow, al igual el centro comercial Yellow cuenta 
con parqueadero privado y el ultimo parqueadero identificado es la zona de 
parqueadero privado anexo a la alcaldía. 
 
 











Figura 7. Zonas de parqueo autorizado sobre la Avenida Simón Bolívar 
8.4 USO DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO  
 
 
En la intersección Avenida Simón Bolívar - CAM, se encuentra un gran desarrollo 
de la actividad económica comercial del municipio, en la revisión se encuentro: 
 
 
 Tramo Avenida Simón Bolívar y calle 21: Zona comercial caracterizada por 
talleres de mecánica automotriz (  Bogotana de Frenos), Restaurantes y 
cafeterías, Fabricantes de cocinas integrales, Mini mercado especializado en 
mascotas, almacenes de pinturas, gimnasio, fábrica de confecciones y 
almacenes de ropa. 
 Zona Avenida Simón Bolívar - Diagonal 25: Se encuentra el Centro 
Comercial Plaza del Sol, Banco Davivienda, sede IPS Café Salud, Estación 
de Servicio TERPEL. 
 Zona Avenida Simón Bolívar entre Diagonal 25 y carrera 21: Almacén de 
ropa, zona hotelera, banco, talleres de mecánica automotriz, almacenes 
venta e motos, Caja Agraria, Zona escolar. 
 Zona Avenida Simón Bolívar entre Carrera 21 y   zona bancaria Fundación 
de la Mujer, talleres de mecánica automotriz, Almacenes de accesorios para 
auto, marqueterías y almacenes de decoración, zona hotelera. 




8.5 NIVELES DE ACCIDENTABILIDAD 
 
 
Durante la recolección de información en campo de este estudio no se evidencio 
ningún tipo de percance, colisión, o accidente con lesiones personales a peatones; 
al hacer la revisión bibliográfica y recolección de información de la Secretaría de 
Transito del municipio se encontró que en la intersección de estudio no se 
encuentra ningún punto crítico de accidentabilidad para el municipio. 
 
 
A lo largo de la Avenida Simón Bolívar se registran accidentes que involucran 
motociclistas, ciclistas y peatones eventos que no dependen de situaciones 
específicas de un punto, estos se atribuyen más a imprudencia por parte de estos 
conductores o peatones como se aprecia en los titulares de diferentes medios de 
comunicación escrita. 
“Perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente, ocurrido hace cuatro meses “Iba 
para su casa en su moto, cuando de repente un transeúnte se le atravesó y no 




“Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer en la avenida Simón 
Bolívar sobre el sector de Makro, en Dosquebradas, se movilizaba por la avenida 
Simón Bolívar en sentido Pereira - Dosquebradas, pero cuando llegó al semáforo 
invadió el carril del Megabús y en ese instante venía un articulado que lo arrolló”19 
“Iba en su motocicleta por la avenida Simón Bolívar de Dosquebradas, pero en el 
retorno hacia Pereira viniendo de Santa Rosa de Cabal ( Intersección Barrio Santa 
Mónica), al  realizar un giro, no se percataron que venía uno de los articulados del 




Otras cifras oficiales entregas por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 
Dosquebradas en informe de Junio del año 2015; señala que ese año hubo 6 
peatones muertos, gran parte de ellos involucrados en accidentes causados por 
motocicletas. La misma estadística indica que ese año hubo en el municipio de 
Dosquebradas 107 accidentes de tránsito con una cifra de 631 heridos. 
 
 
En el 2015, hubo 163 accidentes de tránsito en Dosquebradas, con 971 heridos y 
21 personas fallecidas entre quienes estaban involucrados motociclistas y 






                                            
18
 La Tarde, 2015. Murió por un accidente en su moto [En línea] Disponible en < Murió por un 
accidente en su moto>[Recuperado en Enero 21 del 2016] 
19
 Diario del Otún, 2014  Fue arrollado por el Megabús en Dosquebradas.[En línea] Disponible en < 
http://eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/fue-arrollado-por-el-megab-s-en-dosquebradas1402.html> 
[Recuperado en Enero 21 del 2016] 
20
 Diario del Otún, 2013. Se estrellaron con el Megabús[En línea] Disponible en 
<http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/se-estrellaron-con-el-megab-s1311.html >[Recuperado en 
Enero 21 del 2016] 
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movilidad%26Itemid%3D266+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co>[Recuperado en Enero 21 del 2016] 
 
8.5.1 Puntos de riesgo de colisión vehicular 
 
 
Tabla 17. Punto de riesgo colisión vehicular Intersección Centro Comercial la Popa 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
En las tablas 16 y 17 se caracterizan los dos puntos comprendidos entre La Popa 
y la Avenida Simón Bolívar a la altura de la estación Valher, como puntos 
específicos que registran mucha inseguridad, dado que hay dos vías que generan 
una serie de “entrecruzamientos” de tráfico y accidentes porque no tienen los 
requerimientos técnicos adecuados que permitan una mayor fluidez vehicular. 
 
 
Esto debido a la necesidad que tienen los vehículos para ingresar a la Avenida 
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Fuente: Los autores 
 
 
8.6 CONTAMINACIÓN POR GASES Y RUIDO 
 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente ha presentado en los últimos años un 
crecimiento vehicular que está por sobrepasar la capacidad de movilidad en 
algunos sitios estratégicos como en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo, que conecta 
las ciudades de Pereira y Dosquebradas. Asociada con el incremento del flujo 
vehicular urbano, la contaminación vehicular por emisiones gaseosas de 
combustión es uno de los problemas ambientales más importantes que deben ser 
estudiados en las áreas urbanas de Colombia. Las causas que originan esta 
contaminación son diversas, pero el mayor índice es provocado por las actividades 
industriales, comerciales, domésticas, agropecuarias y por el transporte 
automotor, situación que es manifiesta en Colombia22. 
 
 
En el Municipio de Dosquebradas la calidad del aire está afectada por la 
contaminación de las fuentes móviles entre otras, representadas en el parque 
automotor, que han tenido algún tipo de control a través del centro de Diagnóstico 
del Risaralda y se ha determinado que un alto porcentaje de vehículos tienen 
serias deficiencias en cuento a su mantenimiento y estado, propiciando altos 
índices de contaminación atmosférica mediante la liberación de monóxido de 
carbono.   
 
 
                                            
22
 MORALES P., Tito y ARIAS M., Jhon. 2013. Contaminación vehicular en la conurbación Pereira -
Dosquebradas. [En línea] Disponible en < http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-
24742013000200009&script=sci_arttext>. . [Citado el 20 de enero de 2016.]  
A nivel local, es un hecho que en los últimos 10 años la conurbación Pereira-
Dosquebradas ha estado viviendo un aumento considerable del parque automotor. 
Concretamente, según datos reportados por el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira (2012), durante el periodo 2004-2012 se ha incrementado en 70,9% el 
parque automotor de la ciudad lo cual ha derivado en un escenario de congestión 
vehicular, particularmente en cruces estratégicos para la movilidad lo que conlleva 
a un incremento en los niveles de contaminación atmosférica (especialmente por 
material particulado y por ruido) que afecta a la población.23 
 
 
Para el análisis de este factor se retoma los resultados del estudio Contaminación 
vehicular en la conurbación Pereira –Dosquebradas, realizado en el año 2012; 
entendiendo que uno de los puntos críticos de estudio fue la intersección de la 
avenida simón Bolívar de Dosquebradas a la altura de la empresa  comestibles La 
Rosa – Centro de Diagnóstico  Cardisel, donde se encontró que el 
comportamiento del flujo vehicular como era de esperarse es significativamente 
superior (p<0.05) en horas pico que en horas normales, al considerar como horas 
pico tres periodos de tiempo comprendidos entre las horas de la mañana 
(7:30a.m. a 8:00a.m.), horas del mediodía (11:30a.m. a 1:00p.m.) y horas de la 
tarde (5:00p.m. a 7:00p.m.)24.Figura 7. El punto de interés para la investigación, es 
el sitio donde se encuentra ubicada la estación de monitoreo de calidad de aire de 
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda en el Área Metropolitana Centro 
Occidente de Colombia (AMCO). 
 
 
Según el informe del “Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire” (CARDER, 
2012b), “Los promedios del Área Metropolitana Centro Occidente se encuentran 
dentro del mismo rango, y los resultados totales no superan la norma diaria, sin 
embargo en algunos episodios supera la norma anual, el más alto es el municipio 
de Dosquebradas”, esto se evidencia durante todos los diferentes años que han 










                                            
23
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales –Ideam–. (2007). Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables en Colombia: Calidad del Aire  
24
 Ibíd., p  
Grafica 8. Avenida Simón Bolívar, Centro de diagnóstico CARDISEL 
 
                                Fuente: Google earth (4°49'58.23"N - 75°40'25.29"O)  
 
 
Tabla 19. Resultados mediciones de material particulado menor a diez micras en 
el punto de Avenida Simón Bolívar Dosquebradas (Cardisel) 
VARIABLE AVENIDA SIMON BOLIVAR 
Numero de Datos 91 
Promedio del primer trimestre (pg./m³) 48 
Promedio del segundo trimestre (pg./m³) 56 
Promedio del tercer  trimestre (pg./m³) 54 
Promedio del total  Año (pg./m³) 53 
Dato máximo (pg./m³) 79 
Dato mínimo (pg./m³) 23 
Concentración de fondo 15 
AQI dato máximo 63 
AQI dato mínimo 21 
NVSND 0 
NVSNA 14 
Norma diaria 150 
Norma anual 70 
Fuente: MORALES P., Tito y ARIAS M., Jhon. 2013 
 
 
De igual forma, La CARDER reporta que los resultados obtenidos sobre los 
parámetros de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 






9. DISEÑO DE PANORAMA DE RIESGO PARA LA INTERSECCION 
VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO – CAM EN EL SECTOR DE 
DOSQUEBRADAS 
 
Se configuran distintos tipos de riesgos entendidos estos como la probabilidad de 
ocurrencia de pérdidas o daños en las personas, los bienes, la infraestructura. 
 
Grafica 9. Panorama de riesgo 
 
Fuente: Los autores 
 
El primer paso para la identificación del panorama de factores de riesgo, fue la 
identificación mediante el recorrido por la intersección desde el ingreso al 
municipio de Dosquebradas por el viaducto Cesar Gaviria Trujillo (4°49'15.06"N 
,75°41'5.72"O) y el punto del CAM Centro Administrativo Municipal de 
Dosquebradas (4°50'2.02"N ,75°40'16.44"O). 
•  Riesgo medio Via exclusiva para 
MEGABUS,  imprudecia por 
invacion de carril motos y ciclistas. 
•  Riesgo bajo circula transporte 
intermunicipal a Santa Rosa de 
Cabal. Dos puntos autorizados 
para dejar o recoger pasajeros.  
•Riesgo bajo niveles baja de 
velocidad permitidos, 
interrupcion continua de 
plujo por semaforos 
•Riesgo bajo  Exceder la 
velocidad permitida, no 
conservar la distancia 
entre vehiculos. 
•Riesgo alto  por 
imprudencia de  
Motocicsitas imprudencia  
•Riesgo medio Ciclistas 
imprudencai en cruces . 
•Riesgo alto ocasionado 
por imprudencia de 
los peatones por no 













9.1 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
Tabla 20. Mapa de identificación, evaluación y control de riesgos 





























Comprende el choque de 








Daños a inmuebles 
(vehículo) y lesiones 




Señales de tránsito 




Se refiere a las personas 
heridas o muertas en 
accidentes de tránsito. Se 
considera herida a la 
persona lesionada, grave o 
leve, en accidente de 
tránsito; y muerta a la que 






Daños a inmuebles 
(vehículo) y lesiones 





Señales de tránsito 
preventivas y control 
Lesiones a 
peatones 
Es la acción en la que uno 
o varios peatones son 

















Espacio público el conjunto 
de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o 
afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, 
por tanto, los límites de los 






accidentes a personas 
por , obstrucción de 













CONSECUENCIA PROBABILIDAD CONTROLES EXISTENTE 
habitantes 
Contaminación 




RUIDO cualquier emisión 
de sonido que afecte 
adversamente la salud o 
seguridad de los seres 
humanos, la propiedad o el 
disfrute de la misma. 
CONTAMINACION DEL 
AIRE, generada 
por fuentes contaminantes 






respiratorias en el 
mediano plazo, 







para vehículos ( Emisión 
de gases) 






Tabla 21. Mapa Acciones y actores 











FACTOR DE RIESGO ACCIONES INIDICADOR ACTORES 
INVOLUCRADOS 
Colisión vehicular Campañas de concientización, 
con relación al cumplimiento de 
las diferentes normas para 
conductores de vehículos y 













Lesión a motociclistas, 
ciclistas 
Campañas de concientización, 
con relación al cumplimiento de 
las diferentes normas para 
conductores de vehículos y 













Lesiones a peatones Desarrollo de campañas de 
concientización direccionadas 










Re señalizar la zonas de 
prohibido parquear, involucrar a 
los comerciantes en la 












ruido , emisiones de 
gases 
Control visual por parte de los 
guardas de tránsito en 
vehículos en mal estado, 
concientización a los 

















 La intersección en estudio no se considera un trayecto de alto riesgo para 
accidentes automovilísticos, como resultado de ser una vía de mucho control 
de velocidad donde la máxima velocidad es 40 K/H y por el número de 
semáforos en el tramo de estudio. 
 
 
 La Avenida Simón Bolívar en su trayecto Viaducto Cesar Gaviria Trujillo y 
Centro de Administración Municipal CAM, a pesar de ser una vía de conexión 
intermunicipal, se ha relegado en su modernización, ya que no ha sido posible 




 El mayor conflicto que influye en la accidentabilidad que involucra a los 
motociclistas, ciclistas y peatones es la falta de cultura y educación vial por 
parte de estos actores. 
 
 
 Existe una normativa del Ministerio de Transporte que regula cada uno de los 
riesgos encontrados en el trayecto Viaducto Cesar Gaviria Trujillo y Centro de 
Administración Municipal CAM, para cumplirlas se requiere de  un alto número 
de funcionarios para atender la imprudencia de los motociclistas,  
 
 El incremento del número de vehículos que circula por la ciudad, de 70.9% en 
periodo de 10 años ha generado efectos negativos no solo para el medio 
ambiente por la emisión de gases contaminantes, sino para la movilidad; 
hecho que se agudiza si se tiene en cuenta que la intersección en estudio no 
ha tenido intervenciones para mejorar el flujo máximo de vehículos.  
 
 Ante la investigación y desarrollo del proyecto no se encontraron estudios 
















 Se recomienda una mayor articulación de la Secretaria de Tránsito y Movilidad 
con los Centros de Enseñanza de Automovilismo (CEA´s), donde se enfatice 
en la cultura y educación vial de los conductores de motos. 
 
 Se requiere una campaña impactante de seguridad vial que llegue a los 
peatones y ciclistas empleando medios visuales como pantallas en puntos 
estratégicos de la Avenida Simón Bolívar, donde se visualice los riesgos de las 
imprudencias de los peatones y ciclistas, teniendo mucho cuidado que no se 





 Entendiendo que las posibilidades de mejoramiento en obras civiles que 
permitan una mayor capacidad vehicular no es posible dadas las restricciones 
del carril exclusivo de Megabus, se recomienda buscar mayor des 
embotellamiento con las vías alternas, como las Avenida de los Molinos, 
desvió hacia la Avenida la Pradera y Santa Mónica. 
 
 Dado que el mayor riesgo de accidentabilidad es ocasionado por el cruce 
imprudente de peatones, y motociclistas se debe hacer mayor control por 
parte de la Secretaria y se debe pensar en la implementación de cámaras para 




 Se recomienda una mesa de trabajo permanente donde se convoquen 
comerciantes de la intersección de estudio y la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del municipio de Dosquebradas para un acuerdo de cargue y 
descargue de mercancías en horarios de menor impacto de congestión 
vehicular de acuerdo a la regulación que para tal fin existe. 
 
 Incrementar el control de estacionamiento indebido por parte de las motos y 
automóviles en andenes y espacios públicos, a través de más señales de 
control o cámaras. 
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Anexo 1. Resultados conteo: 1 jueves 08 de octubre 2015 
 


































































15 06:00 -06:15 14 100 122 5 1 0 12 
15 06:15 -06:30 15 134 168 4 6 0 7 
15 06:30 -06:45 9 255 301 5 8 1 3 
15 06:45 - 07:00 8 271 393 5 4 0 3 
15 07:00 - 07:15 9 236 295 6 8 0 9 
15 07:15 - 07:30 19 313 261 6 8 0 8 
15 07:30 - 07:45 17 280 377 4 4 0 12 
15 07:45 -08:00 8 314 390 5 7 0 11 
15 08:00 -08:15 7 316 283 4 8 1 7 
15 08:15 - 08:30 13 255 202 6 12 1 7 
15 08:30 - 08:45 4 226 154 4 15 0 6 
15 08:45 - 09:00 7 223 177 4 8 0 3 
 


































































15 06:00 -06:15 6 167 97 6 4 0 10 
15 06:15 -06:30 2 179 157 7 5 0 3 
15 06:30 -06:45 2 173 165 5 6 0 9 
15 06:45 - 07:00 3 261 222 5 6 0 7 
15 07:00 - 07:15 1 233 156 6 12 0 8 
15 07:15 - 07:30 2 203 111 6 8 2 8 
15 07:30 - 07:45 2 222 148 4 10 0 7 
15 07:45 -08:00 1 261 172 5 6 0 6 
15 08:00 -08:15 3 241 141 4 4 0 0 
15 08:15 - 08:30 1 212 106 6 8 0 4 
15 08:30 - 08:45 0 182 105 3 11 0 3 
15 08:45 - 09:00 0 193 102 3 9 0 8 
 
 
Tabla 24.Conteo punto Avenida Simón Bolívar: CAM 
TIEMPO 
(MIN) 






























































15 06:00 -06:15 6 32 9 6 8 0 7 
15 06:15 -06:30 6 40 16 7 11 0 7 
15 06:30 -06:45 2 31 11 5 10 0 10 
15 06:45 - 07:00 4 46 17 5 9 0 11 
15 07:00 - 07:15 3 30 13 6 9 0 8 
15 07:15 - 07:30 4 25 12 6   7 0 8 
15 07:30 - 07:45 4 31 7 4 10 0 6 
15 07:45 -08:00 3 41 13 5 2 0 6 
15 08:00 -08:15 4 32 14 4 5 0 1 
15 08:15 - 08:30 5 22 8 6 4 1 9 
15 08:30 - 08:45 3 26 7 4 6 0 3 
15 08:45 - 09:00 3 21 6 5 6 0 3 
 
  
Anexo 2. Resultados conteo: 2 viernes 09 de octubre 2015 
 






































































15 11:00-11:15 14 96 117 6 7 0 7 
15 11:15-11:30 15 215 170 3 13 0 7 
15 11:30-11:45 9 83 178 5 12 0 5 
15 11:45-12:00 8 206 200 5 7 0 5 
15 12:00-12:15 9 231 166 6 10 0 8 
15 12:15-12:30 19 318 281 6 12 2 8 
15 12:30-12:45 17 234 224 4 7 0 3 
15 12:45-13:00 8 262 194 5 7 0 6 
15 13:00-13:15 7 253 169 4 2 0 0 
15 13:15-13:30 13 167 156 6 8 0 8 
15 13:30-13:45 4 174 119 3 5 0 4 









































































15 11:00-11:15 6 230 117 6 15 0 7 
15 11:15-11:30 4 171 134 3 6 0 7 
15 11:30-11:45 3 189 141 5 9 0 5 
15 11:45-12:00 6 171 142 5 11 0 5 
15 12:00-12:15 3 210 169 6 6 0 8 
15 12:15-12:30 6 227 169 6 5 2 8 
15 12:30-12:45 6 181 168 4 6 0 3 
15 12:45-13:00 8 222 163 5 7 0 6 
15 13:00-13:15 2 186 171 4 5 0 0 
15 13:15-13:30 8 206 189 6 7 0 8 
15 13:30-13:45 6 225 282 3 2 0 4 
15 13:45-14:00 6 366 410 3 8 0 3 
 


































































15 11:00-11:15 6 96 192 6 7 0 7 
15 11:15-11:30 4 215 170 3 13 0 7 
15 11:30-11:45 3 83 178 5 12 0 5 
15 11:45-12:00 6 206 200 5 7 0 5 
15 12:00-12:15 3 231 166 6 10 0 8 
15 12:15-12:30 6 318 281 6 12 2 8 
15 12:30-12:45 6 234 224 4 7 0 3 
15 12:45-13:00 8 262 194 5 7 0 6 
15 13:00-13:15 2 253 169 4 2 0 0 
15 13:15-13:30 8 167 156 6 8 0 8 
15 13:30-13:45 6 174 119 3 5 0 4 





























Anexo 3. Resultados conteo: 3 sábado 10 de octubre 2015 
 



































































15 17:00 -17:15 28 226 170 6 5 0 16 
15 17:15 -17:30 29 205 213 7 3 0 12 
15 17:30 -17:45 24 249 199 5 2 0 10 
15 17:45 - 18:00 27 253 226 5 5 1 3 
15 18:00 -18:15 24 263 222 6 4 0 7 
15 18:15 -18:30 29 273 224 6 4 0 5 
15 18:30 -18:45 17 271 165 4 5 0 4 
15 18:45 -19:00 23 203 138 5 3 0 3 
15 19:00 -19:15 18 192 141 4 4 0 6 
15 19:15 -19:30 18 182 124 6 2 0 2 
15 19:30 -19:45 28 168 148 3 5 0 3 
15 19:45 - 20:00 18 192 105 3 3 0 2 






































































15 17:00 -17:15 22 233 172 6 7 0 14 
15 17:15 -17:30 29 264 223 7 7 0 8 
15 17:30 -17:45 35 324 237 5 9 0 3 
15 17:45 - 18:00 24 318 243 5 0 0 6 
15 18:00 -18:15 31 291 302 6 4 0 5 
15 18:15 -18:30 27 319 336 6 7 0 5 
15 18:30 -18:45 20 359 265 4 2 0 4 
15 18:45 -19:00 27 332 278 5 4 0 4 
15 19:00 -19:15 20 314 257 4 1 0 2 
15 19:15 -19:30 33 333 250 6 8 0 4 
15 19:30 -19:45 33 350 202 3 2 0 8 






































































15 17:00 -17:15 22 249 170 6 9 0 22 
15 17:15 -17:30 29 264 175 7 6 1 12 
15 17:30 -17:45 35 215 151 5 6 1 8 
15 17:45 - 18:00 24 204 127 5 10 0 14 
15 18:00 -18:15 31 179 123 6 10 1 6 
15 18:15 -18:30 27 205 119 6 3 0 8 
15 18:30 -18:45 20 268 112 4 9 0 6 
15 18:45 -19:00 27 237 135 5 13 0 6 
15 19:00 -19:15 20 271 158 4 7 0 8 
15 19:15 -19:30 33 264 154 6 9 0 7 
15 19:30 -19:45 33 266 154 3 6 0 8 
15 19:45 - 20:00 28 256 162 3 7 0 8 
 
  
Anexo 4.  Revisión fotográfica de inventario de intersección Viaducto Cesar 
Gaviria Trujillo – Centro Administrativo Municipal CAM 
 
 








 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR  ENTRE EL  VIADUCTO 
“CÉSAR GAVIRÍA TRUJILLO” Y EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS (C.A.M), PARA 
INSPECCION DE LA INTERSECCION INGRESO A DOSQUEBRAS DESDE PEREIRA A LA ALTURA DEL 




Exponer las fotografias obtenidas en la visita de campo con el fin de identificar puntos de riesgo 
15_Octubre_2015FECHA INICIO: FECHA FINAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Dirección:  Cra 16 No 8-138  (4,820958 , -75,685001) Dirección:Cra 16 No 8-138  (4.821638, -75.684394)
 Observaciones: Señal transito de prevención, xxxxxxx   a 200 metros carril 
Izquierdo exclusivo MEGABUS, Avisos rayados ilegible el comtenido
Observaciones: Señales de información, Estacion de servicio 
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Observaciones: Señal de reglamentacion pare  Ingreso de sur a 
Norte Av, Simon Bolivar Cra 16
Observaciones: Señal transito de prevención, xxxxxxx a 200 metros carril 
Izquierdo exclusivo MEGABUS
Dirección: Dirección:  
 






Dirección: Semaforo estacion megabus Valer calle 15 Dirección:   Semaforo estacion megabus Valer calle 15
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Dirección: Punto  la Popa - Lavadero de autos   4°49'19.99"N - 75°41'1.93"O
Dirección:Punto  la Popa - Lavadero de autos    4°49'21.67"N ,  
75°41'1.34"O
REGISTRO FOTOGRÁFICO
15_Octubre_2015FECHA INICIO: FECHA FINAL 
NOMBRE DE PROYECTO:
 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR  ENTRE EL  VIADUCTO 
“CÉSAR GAVIRÍA TRUJILLO” Y EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS (C.A.M), PARA 
INSPECCION DE LA INTERSECCION INGRESO A DOSQUEBRAS DESDE PEREIRA A LA ALTURA DEL 




Exponer las fotografias obtenidas en la visita de campo con el fin de identificar puntos de riesgo 
 











Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calle 14 Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calle 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calle 14 Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calle 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO
15_Octubre_2015FECHA INICIO: FECHA FINAL 
NOMBRE DE PROYECTO:
 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR  ENTRE EL  VIADUCTO 
“CÉSAR GAVIRÍA TRUJILLO” Y EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS (C.A.M), PARA 
INSPECCION DE LA INTERSECCION INGRESO A DOSQUEBRAS DESDE PEREIRA A LA ALTURA DEL 




Exponer las fotografias obtenidas en la visita de campo con el fin de identificar puntos de riesgo 
 
Fuente: Los autores 
oct-15
09_Octubre_2015
Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calles 12- 14 Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calles 12- 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calles 12- 14 Ubicación: avenida Simon Bolivar carrera 16 con calles 12- 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO
15_Octubre_2015FECHA INICIO: FECHA FINAL 
NOMBRE DE PROYECTO:
 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR  ENTRE EL  VIADUCTO 
“CÉSAR GAVIRÍA TRUJILLO” Y EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS (C.A.M), 
INSPECCION DE LA INTERSECCION INGRESO A DOSQUEBRAS DESDE PEREIRA A LA ALTURA DEL 




Exponer las fotografias obtenidas en la visita de campo con el fin de identificar puntos de riesgo 
